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K itaplar ‘kriz’e ald ırm ıyor-
TUNA ERDEM
Yayıncılık sektöründe ‘ölü sezon’ 
sayılan yaz aylarında yayınevleri, eko­
nomik krize karşın okuyuculara yeni 
kitaplar sunmaya devam ediyorlar. 
Biz de bu yayıncvlerinden bazılarının 
yaz ayı yayın programını öğrendik:
Ayrıntı Yayınlarından yaz ayları­
nda çıkacak olan kitaplar arasında 
"Utanç Bitti"nin yazan Anja Meulen- 
belt’in yeni romanı "Gündelik Mutlulu­
ğa Alışma", Jacques Le Goff un orta­
çağın herhangi bir çağdan ne daha ka­
ranlık ne de daha aydınlık olmadığını 
gösteren çalışması "Ortaçağ'da Entel- 
îektüeller", han İliktim  "Sağlığın 
Gaspı" isimli incelemesi, Philip Sche- 
singer’in "Medya, Devlet ve Ulus: Si­
yasal Şiddet ve Kollektif Kimlikler" 
isimli bir çalışması, Anthony Gkldens’- 
ın "Mahremiyetin Dönüşümü: Modern 
Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Ero­
tizm" başlıklı bir incelemesi, ünlü 
Fransız felsefeci Michel Foucault’nun 
"Bir Varoluş Estetiği Olarak Erik "isimli 
incelemesi. Joei KoveTin "Tarih ve 
Tin: Özgürleşme Felsefesi Üzerine Bir 
Deneme" isimli, çalışması, Murray Bo- 
okehin'in "özgürlüğün Ekolojisi: 
Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözü­
lüşü" isimli kitabı ile John Fovıles’ın 
"Fransız Teğmenin Karısı" isimli ro­
manı yer alıyor.
ALTIN KİTAPLAR \
Yaz döneminde hayli yüklü bir 
yayın programı olan Altın K itaplar­
dan Sadun Tanju’nun Cumhuriyet’in 
ilk 9 yılını anlatan incelemesi "Asil 
Kan", ünlü polisiye yazan Agatha 
Christie’nin "Ölümün Tam Zamanı" 
adı altında toplanan öyküleri, Pınar 
Yılmazer’in sevgi üzerine denemelerin­
den oluşan ilk kitabı "Paylaşmak Ki O 
En Güzel", Prof. Gülten Kazgan’ın 
"Değişen Dünyada Türkiye’nin Yeri” 
isimli incelemesi, "Andersen’in Masal­
ları", “Jurassic Park", "Şirket" gibi 
kitaplann yazan Michael Crinton un 
son romanı "Haksız Yasak", Nedim 
Erağa ’nm gazetemizde yayımlanan 
yazı dizisinin genişletilmiş biçimi olan 
“Tramvaytı Günler Eski Tangolar" 
isimli kitabı, Sabiha Gökçenin anı- 
lannı toplayan "Atatürk 'le Bir Ömür" 
isimli kitabı ve Robert James Valler’in 
"Sert Virajda Ağır Dans" isimli ro­
manı yayımlanacak yaz aylannda.
CAN YAYINLARI
Ekonomik kriz karşısında az sayıda 
çok kitap basma politikası benimse­
yen Can Yayınlan’nmda yaz dönemi 
programı oldukça yüklü.
Can Yayınlan’ndan çıkacak yerli 
kitaplar arasında, geçtiğimiz yıl ga­
zetemizin düzenlediği Yunus Nadi 
ödülü’nü alan Şebnem tşigüzel’in "öy­
kümü Kim Anlatacak" isimli öykü ki­
tabı, Demir özlü’nün "İstanbul Büyü­
sü" adı altıhda toplanan öyküleri, Oz- 
demir İnec’nin Toplu Şiirlerinin üçün­
cü cildi "Tohum ölürse" ile dördüncü 
cildi "Yağmur Taşı" Ataç’ın günce­
sinin ikinci ve üçüncü kitabı, "Bunca 
Yıl Yaşadım Yeter Bana" ve "Günler 
Ne Getirirse"ve Fethi Naci'nin "Edebi­
yat İlişkileri" isimli deneme kitabı yer 
alıyor.
Can Yayınları’nm yaz döneminde 
yayımlayacağı çeviri kitaplar arasında 
ise İnci Kut’un çevirisiyle Nobcl ödül­
lü ünlü yazar Gabricl Garda Marqu- 
ez’in son romanı "Aşk ve öbür Cinler" 
isimli romanı. Rekin Teksoy’un çeviri­
siyle ünlü gazeteci ve yazar Orianna 
Fallaci’nin yeni romanı "İnşallah ", Ni­
hal Yeğinobalı’nın çevirisiyle üç ciltlik 
"Ateş Anıları", Celal Üster’in çeviri­
siyle ünlü yazar Borgcs'in "YediGece" 
isimli anlatısı, Aylin Sağtiir’ün Türk­
çeleştirdiği Scott Fitzgerald’m "Son 
Hükümdar" isimli romanı, Arif Ge- 
len’in Türkçesiylc, Stefan Zweig’dan
"Şaşırtıcı Duyğular" isminde iki öykü, 
İrfan Seyrck’in çevirdiği Marianne 
Wlgglns’in kaleme aldığı roman "John 
Dollar", Güngör GUray Tekce’nin 
Türkçcyc kazanadırdığı Joyce Carol 
Oats’ın "Marya Bir Hayat" adlı ro­
manı, İnd Kaplan ın Türkçcsi ile Mic­
hel del Castillo’nun romanı "Gitar", 
Yaşar Avunç’un çevirdiği Izıcien Bo- 
dard’m yazdığı "On Bin Basamak" 
isimli roman, Ahu Antmen’in Türkçc­
yc kazandırdığı, Jane Bowles’ın kale­
me aldığı "İki Ciddi Hanımejendi", 
Murat Aykaç Erglnöz’ün Türkçesiylc, 
Piere Schoendoerfler’in iki romanı: 
"Yukarıda" ve "Kart Yengeç", Meh­
met Doğan’ın çevirisiyle, Amy Tan’m 
"Talih Kuşu" isimli romanı, İnd Kut’­
un Türkçesiylc Vasconcelos’un 
"Çıplak Sokak" isimli romanı, Engin 
Bılginer’in çevirdiği Luis Sepulveda- 
nın yazdığı "Dünyanın Sonundaki
Dünya" isimli romanı, Coşkun Deniz 
Ercan'ın çevirisiyle Hcnri-Frederick 
Blanc'ın romanı "Uyku İmparatorlu­
ğu”, Tevflk Turan’ın çevirisiyle, 
"Koku" isimli romanından 
tanıdığımız Patrick Suskind'in son ro­
manı "Bay Sommer'in öyküsü", Ah­
met Necdet’in Türkçesiylc Joshua So- 
bol’un oyunu "Getto" ve Giuanni Ro- 
dari’nin yazıp Aslı özer’in çevirdiği 
çocuk romanı "Soğan Oğlan" yer alı­
yor.
METİS YAYINLA»!
Metis Yaymlan’nın yaz dönemi 
yayınlan Dr. Serpil Çakır’ın "Osmanlı 
Kadın Hareketi" isimli araştırması, 
Aynur İlyasoğlu’nun "Örtülü Kimlik" 
isimli çalışması, Bilge Karasu’nun "Ne 
Kitapsız, Ne Kedisiz" başlığı altında 
toplanan denemeleri, iktisat ve tarih
dizisinden Arrighi WaUerstein'in "Sis­
tem Karşıtı Haraketleti'ı ve "SCCB’de 
Devlet ve S ın ı f  isimli derleme, "Mülk-’ 
süzler", "Karanlığın Sol EH", "Gülün 
Günlüğü" gibi yapıtlarından ta­
nıdığımız Ursula LeGuin’in "Yer De­
niz Büyücüsü" isimli kitabı, Murathan 
Mungan'm “K af Dağının önü"  ismi 
altında toplanan öyküleri, ünlü Fran­
sız oyun yazan Jean Genet’nin "Açık 
Düşman "ismiyle yayımlanan deneme­
leri ve C.L. Strauss’un "Irk, Tarih ve 
Kültür"isimli çalışmasından oluşuyor.
AFA YAYINCILIK £ 3 £ B |
Afa Yaymcılık’m yaz döneminde 
okurlara sunduğu kitaplar Kamuran 
Şipal'in çevirisi ile Hermann Hesse’nin 
"Klingsor’un Son Yazdan" ve Wolf­
gang Borchert’in "Bu Salı"sı ile Peri­
han Mağden'in "Refakatçi" ve Emine 
Çaykara'nın "Ben Jane Tarzan’ı Arı­
yor "isimli yapıtlanndan oluşuyor. ,
Yapı Kredi Yayınlan yaz dönemin­
de "Behçet Necatigil’in Bütün Eserle­
rimin birinci cildinde, Necatigil'in 
1948-1972 yıllan arasında yazdığı şiir­
lerini, Mustafa Irgat'ın "Ait'siz Kimlik 
Kitabı" başlığı altında toplanan şiirle­
rini, Orhan Veli’nin çevirisi ve Sabri 
Koz’un transkripsiyonu ile "El Kapı­
sında...
Turgenyev" isimli yapıtı, Ayşın Can- 
dan’ın "Yirminci Yüzyılda öncü Tiyat­
ro" isimli çalışmasını ve Yıldız E. 
Canpolat’m çevirisiyle Luis Martin 
Santos’un "Sessizlik Zamanı" isimli 
yapıtını, Yıldız Sertel’in "Annem Sabi­
ha Ser tel Kimdi, Neler Fazdı "isimli ki­
tabını, Gülçln Alpöge’nin "Dedemi ö z ­
lüyorum ’' isimli yapıtım ve Behiç Ak’m 
"Gökdelene Giren Bulut" isimli ki­
tabının yayımlıyor.
&ETİŞİM  YAYINLAR!
lleüşim Yayınlan’mn yaz dönemi 
yayın programında ise Joseph Con- 
rad’ın "Karanlığın Yüreği" isimli ro-, 
manı, Hülya Demir ve Rıdvan Akar’ın 
"İstanbul'un Son Sürgünleri" isimli in­
celemesi, Hüsamettin Aksu’nun Der- 
vişzade Mustafa’nın metninden vola 
çıkarak kaleme aldığı “1782 Yılı \ İs­
tanbul Yangınları" isimli çalışması, 
Amie Leaudaan "Uluslararası A f  Ör­
gütü", Cemil Meriç’in "Bir Dünyanın 
Eşiğinde" isimli yapıtı, ünlü yazar Bor- 
ges'in "Ölüm ve Pusula" isimliromam, 
Vüs’at O. Bener’in "Manzumeler" ve 
"Dost" isimli yapıtları, Hüseyin Çe- 
lik’in kaleme aldığı "Ali Süavi" isimli 
yapıt, Sami Zubaida’nın "İslam Halk 
ve Devlet" isimli çalışması, Herkül 
MiUas’ın "Yunan Ulusunun Doğuşu"  
isimli yapıtı, Eser Tutel’in "Şirketi 
Hayriye' isimli çalışması, Vefa Zat’- 
tan "Adabıyla Rakı ve Çilingir Sof- 
rası”f Cyril Collard’ın "Yırtıcı Gece­
ler" isimli romanı ve Can Yaymlan’n- 
dan İletişim Yayınlan’na transferi 
büyük yankı uyandıran Orhan Fa- 
muk’un son romanı "Yeni Hayat" ile. 
baskısı tükenen eski romanı "Sessiz 
£v ’in yeni baskısı yer alıyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
